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Vanhakantaisena pohtijana koki Hukkanen aika 
ajoin huonolaatuista yksinäisyyttä. Selvä se ettei 
syvempiä ajatuksia tiimityönä voinutkaan syn-
nyttää, tästä oli monenmoisia esimerkkejä aina 
korkeinta valtiollista tasoa myöten. 
Mutta seuran puute vaivasi joskus kipeästi, 
joten seura oli perustettava. Olihan jo muuta-
mille elävillekin kirjailijoille perustettu seuran-
sa, joiden tarkoitus oli ’henkilöön ja tuotantoon 
kohdistuvan mielenkiinnon ja harrastuksen he-
rättäminen ja edistäminen’. 
Hukkanen perusti siis ’Pätkäfilosofi Huk-
kasen seuran’, valitsi itsensä sekä puheenjoh-
tajaksi, sihteeriksi, taloudenhoitajaksi että kun-
niajäseneksi ja huvitoimikunnaksi. Tarkoituspy-
kälään kirjattiin sama sisältö kuin kirjailijaseu-
roissakin. 
Herättääkseen henkilöönsä kohdistuvaa 
mielenkiintoa Hukkanen vuokrasi kuorma-au-
ton kuljettajineen, maalasi banderollin ”Tässä 
menee Pätkäfilosofi Hukkasen seura” ja ajelutti 
itseään Aleksilla edestakaisin. Jäsenmaksun hän 
maksoi omaan taskuunsa ja riehakkaissa huvi-
toimikunnan tilaisuuksissa kävi keskustelu pöy-
dän yli paikkaa vaihtaen seuraavasti: 
– Arvoisa filosofi, haluaisitteko mahdollises-
ti kupposen kahvia? 
– Oi kernaasti! Tarjouksenne suorastaan hi-
velee mielihyväkeskukseni herkimpiä seuranei-
tejä! 
PHS järjesti jäsenistölle retkiä luonnonpuis-
toihin, jokien varsille ja vesijättömaille, synny-
tettiinpä myös hanke kaatopaikan nimeämisek-
si Hukkaselle. Agendalla oli niin seuralle omis-
tettu iskelmälaulukilpailu kuin kunnallisvaalit ja 
olympialaiset. PHS:n Berlitz-sarjassa julkaistiin 
monikielinen ”Seuraa matkailijoille”-opas va-
rustettuna mm. lauseilla: ”Huoneeseeni ei tu-
le kuumaa seuraa!”, ”Lyhentäisittekö seuraani 
hiukan niskasta?” ja ”Tuli on irti! Soittakaa seu-
rakunta?” 
Taakse jäivät Hukkaselta nyt yksinäiset tum-
mat hetket, kun hän tyhjyyden tunteen tullen 
kovaäänisesti kehitteli seurassapuhumisen tai-
tojaan, ja voi vain kuvitella kuinka tulevassa vuo-
sikokouksessa puheenjohtajaehdokkaan junt-
taajat eri suunnilta huitoisivat huutomerkeillä 
toisiaan. 
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